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aquí hi ha marro 
Carta primaveral 
als ReLxos 
en Ganàpies de la Tribu 
Ei, dire, què passa co llega? Perdona 
que no et llepi gaire, però a mi les reverèn-
cies versallesques em provoquen urticària 
aguda . Dit això, va ig de pet al torró. Com a 
nen de la tribu dels riudomencs una mica 
ganàpies i somiapizzes que sóc, em corre 
pel cos la sensació que estem d'enhorabo-
na. O, si t'agrada més, en estat de bona es-
perança. A què ve tanta joia, diràs? Deixant 
de banda que tinc una tendència innata al 
jiji jaja, una de les causes que els meus bio-
rítmes s' hagin disparat és la celebració, 
com cada quatre anys coincidint amb l'arri-
bada del groc primaveral de la ginesta a les 
ri eres, del ritual dels vots i les urnes amb 
què hem triat democràticament els nostres 
representants a la Cabana Gran i, aquests, 
al seu torn, al cap de la tribu, peça clau dins 
"" hem triat democràticament 
de l'estructura de 
poder tribal. Però, 
la raó principal 
que tingui l'adre-
nalina pels núvols 
són les persones 
elegides. No ho 
dic, només, per la 
seva predominant 
jovenesa com a 
factor de regene-
ració, sinó perquè 
els nostres representants a la 
Cabana Gran i, aquests, al 
seu torn, al cap de la tribu, peça 
ela u dins de l'estructura de 
poder tribal. " 
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em fa la cara que 
totes elles són de bona pasta, començant 
pel senyor Cruset, passant pel senyor Mes-
tre, seguint pel senyor Gi li i acabant per to-
ta la resta. Així, doncs, tal com està el pati 
polític avui en dia, que la gent que ocupa 
les altes magistratures de la tribu sigui xaxi 
piruli és una notícia dabuten. No els conec 
un per un, però - insiste ixo- el nas -una 
mica xunga per les al lèrgies primaverals-
em diu que la Cabana Gran està en bones 
mans. I espero - toco ferro- que aquesta 
circumstància marcarà la vida tribal en el 
senti t que, a partir d'ara, la presidirà el bon 
rotllo . "Anant per la vida amb el lliri a la mà 
com al dia de la primera comunió, et fotràs 
un pinya que no et cone ixeran ni a casa te-
va", em digué un amiguet xafaguitarres . El 
mateix que diu que sap llatí après a les sa-
gri sties, i ves quina una me'n va endilgar, 
l' altra dia : "lïngues present que una cosa 
són els polítics tractats o cons iderats indivi-
dualment i l'altra corporativament o institu-
cionalment. Mira, els romans ja deien que 
"Sena toris bona viris, sena tus mala bestia". Si 
la pifio en les meves prediccions, no em ta-
llaré res, però em donaré de baixa del col-
legi oficial de pitonissos i pitonisses. Supo-
so que tots els membres de la Cabana Gran 
ja hauran detectat que la nostra tribu té 
unes petites -o no tan petites- esquer-
des convivencials que ca ldria repa rar, per a 
què puguem ser una societat en què hi 
capiguem tots. Sóc guerxo de naixement, 
però intento veure-hi clar. Doncs bé, m 'esni-
fo que aquestes eleccions han estat molt 
més catàrtiques que d'altres vegades . Sen-
se anar més lluny, he pogut copsar que 
més d'una nena i més d'un nen tribal, mal-
grat haver votat opcions perdedores, han 
tingut una sensació d'all iberament. Per 
què I Vet aquí la pregunta del milió. Els re-
sultats, inesperats i sorprenents fins i tot 
pels guanyadors, tenen molt a veure amb 
això que dic. És lògic, estem davant d'un 
important re lleu generacional dels candidats 
i de les candidates, d'un tancament de cicle 
i del començament d'un de nou de trinca. 
Si no és demanar la lluna en un cove, espe-
ro que aquests joves que avui manen no 
ca igu in en la temptació de pujar al tren de la 
ve lla política. La imaginació de què es parla-
va en ca mpanya també hauria d'estar al ser-
vei d'una nova manera de fer. Vet aquí, les 
meves esperances espero que fundades. 
I ja que la moguda electoral, com po-
deu veure, ha obrat en mi el prodigi de re-
tornar-me la innocència infantil per uns dies, 
aprofito que estic en estat de gràcia per es-
criu re aquesta carta primaveral als Reixos: 
"Reixos, troncus, com sabeu, a les nostres 
tr ibus hi ha governants i bruixots que, de 
tant en tant, els surt la bèstia que tots por-
tem a dintre i exerceixen certs "mals usos" 
-no són els mateixos que els de l'edat mit-
jana, però sí tan deplorables com aquells-
que caldria abolir pel bé de la salut demo-
cràt ica de tots i totes. Vinga tius, estireu-
vos, plis. Avui per avui, sou els únics que 
encara féu mirac les. Bé, vosaltres i el Pare 
Noel. Però, no vo ldreu que em faci del Pare 
Noel, ara, jo? Ah, i que quedi clar que els re-
ga ls que reivindico són per a tota la penya 
de la tribu, siguin del color que siguin. 
Des del meu punt de vista de guerxo, 
els "ma ls usos" que caldria desterrar ara 
mateix i per sempre més són: considerar la 
Cabana Gran com un pati particu lar i no 
com la cabana de tots i totes; no tolerar cap 
mena de crítica per raonada que sigui; ator-
gar títo ls de "bons" i "mals riudomencs"; 
discriminar i vetar el personal per les seves 
idees o posicionaments polítics; escoltar-se 
només a un mateix i considerar una pèrdua 
de temps el diàleg entre govern i oposició 
i/o entre oposició i govern ; ti rar mà, quan no 
es tenen arguments, dels principis d' "aquí 
es fa el que jo mano i punt" i de "qui no es-
tà amb mi, està contra mi ... 
Sóc infant triba l, però no enze del tot, 
i sé qui sou els Reixos. També sé que, fina l-
ment, ens porteu el que us rota dels dal/on-
sis. Segons les collites - d'avellanes, d'oli-
ves, de vots, ... - , alguns anys sou més 
rumbosos i d'altres més ronyes. Ara bé, 
també sabem que qui no plora no mama . I 
que, sovint, les cartes il· lusionades que us 
escrivim es queden en paper mullat. Si us 
plau, ara no ens vingueu amb la mi!onga 
que aquesta carta està escrita fora d 'època, 
que la canalla us tenim ca lats. " .» 
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